











































日期 / 時間 講 師 講 題 地 點
5月 2 日 （星期六）
10:00-11:45
張盛堂 醫師 認識精神疾病 諮商中心
5月16日 （星期六）
10:00~11:45

















Unbinding a Labor Force : Taiwanese












































Professor A. Muriel Center for
Fluid Dynamics (World
Laboratory) University of the
Philippines


















































State-Selective Description Processes of











































IBM Research Laboratory Zurich
Switzerland
1986 Winner of Nobel Prize in
Physics
Scanning Tunneling Microscopy,
Inspiration by Technology, Motivation by
Science
